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Создание соединений, объединяющих в структуре одной молекулы разные по своей 
химической природе карбо- и гетероциклические фрагменты, является одним из основных 
тенденций развития химии материалов с точки зрения их потенциального использования в 
органической электронике. 2,5-Ди(тиофен-2-ил)пиррол (SNS) является одним из наиболее 
удобных и перспективных фрагментов, встраиваемых в структуру сопряженных соединений для 
придания получаемым соединениям таких необходимых свойств, как высокая химическая и 
термическая стабильность, простой метод синтеза и настройки HOMO и LUMO энергетических 
уровней1-3. 
 
 
Схема 1. Синтез D-A хромофоров 
Структура N-замещенного SNS 2 подтверждена рентгеноструктурным анализом, который 
показал, что молекула данного соединения непланарна и обладает формой искривленного 
пропеллера, плоскость бензольного кольца развернута относительно плоскости пиррольного 
цикла на угол 76o Кроме того, сам дитенилпиррольный фрагмент соединения имеет винтообразное 
строение, что свойственно практически всем N-арилзамещенным SNS.  
   
Рисунок 1. Кристаллическая структура и упаковка соединения 2 
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